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（平成 23 年 8 月 23 日受付/平成 24 年 3 月 9 日受理）
要約：近年，社会を構成する企業において，自らの社会的責任という新たな展開を進める中で，環境に対す







































所数は，2004 年度は 94 件であったものが，2009 年度には












































































































































































































































る9）。中心集落の標高は 660 m, 周囲を 1,300～2,000 m 級の
高山に囲まれた東西 14 km, 南北 7 km, 総面積 5,265 ha の
急峻な山村である10）。森林面積は，4,930 ha で総面積の 93.6%
を占めており，人工林率は 46.6% と全国平均 40%を上回っ
ている11）。そのうち私有林面積は，3,252 ha で総森林面積の
66.0% を占めている12）。特徴的なことは，都有林が 1,622 ha
存在し，32.9% が都の水源林である13）。
　社会的条件は，人口 826 人，世帯数は 353 戸で，高齢化




























である。2011 年 3 月末現在，資本金 860 億円，従業員総数
（単体）約 26,000 人，2010 年度の売上高（単体）は約 2兆 9
千億円となっている。また，2011 年 3 月 31 日現在，384 社
の子会社を含めたA社グループは，従業員総数約 18 万人，
2010 年度の売上高は，約 8 兆 9 千億円となっている16）。


















面の標高 800 m～1,000 m に位置する南斜面で，1989 年に
















2011 年 3月末現在，資本金 1,000 億円，従業員数約 9,000 人，
売上高約 2兆円（2010 年度）である。また，関連会社を含
めると，従業員数約 48,000 人，売上高約 6兆 2千億円（2010
年度）である22）。
　2011 年現在，B社は国内外において，森林保全に関す
る CSR 活動を行っている。国内における B社の森づくり



































2011 年 3 月末現在，資本金 5億 3千万円，従業員数約 7,500
人，売上高約 677 億円（2010 年度）である25）。




















ある。2011 年 6 月末資本金 11 億 8 千万円，従業員数約 580












































図 13　C社による森づくり 図 14　D社による森づくり
21企業の森づくりの現状と課題
　具体的な取り組みの一部としては，モデル検討地区であ
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Current Conditions and Challenges in
a Corporate Forest Planning
─A Connection between Companies and Local Communities─
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Summary：In recent years, companies, which comprise our society, are promoting their contribution to 
the protection of the environment as part of Corporate Social Responsibility (CSR).  In this context, 
activities promoted by CSR in Japan vary according to the company.  Among these activities a number 
of companies are planning on growing forests from the standpoint of Carbon Offsetting, which is the 
practice of reducing emissions through a carbon-saving project in order to balance out emissions from a 
given source.  However, the ways in which corporations grow forest have become extremely diverse 
depending on target woods, partnerships, types of activities, and their acceptance.
　　This paper clarifies the actual situation of a corporation growing forest and its acceptance in a 
certain region as a research case.  More specifically this study surveys the role of corporations as 
mediators growing forest in Yamanashi’s Forest Growing Commission.  In addition to this, a survey was 
conducted in the regions where forest is being grown, such as Kosuge in Yamanashi Prefecture, 
Kitatsuru Forest Cooperative, related companies, and Tamagawa-genryu-daigaku Project.
　　As a result, it became clear that ‘Yamanashi’s Forest Growing Commission’ serves as contact 
between companies and local communities.  However, the lack of funds and human resources proved that 
there was insufficient support from both parties.  Moreover, even though this commission is formed by 
several organizations, they have not been able to engage in mutual cooperation.  Thus, they have not 
being able to take advantage of the commission’s diversity.
　　On the other hand, this commission brought certain advantages to Kosuge-village.  One was to 
subsidize the cost of forestry management, and the other, to have good public relations in a variety of 
situations depending on the content of their activities.
　　However, it has been clarified that it is very difficult to set up any form of long-term forest 
management plan since the contract term is only within a decade.
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